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ORATIO REFLEXA EN CATALA
Quan, fa deu anys, ressenyava una nova traduccio alenianya del Llibre
de les Bcsties de Ramon Llull,' vaig fer una petita troballa : Ramon Mull
coneixia ja aquella forma estilistica que els fildlegs moderns anomenen
discurs indirecte lliure.2 No es tracta aci de descriure i caracteritzar aquest
fenomen gramatical i estilistic. Ho fare en un llibre que espero de publicar
al mes tard el 1966, on dire tambe per que la designaci6 mes adequada
cm sembla esser oratio reflexa. Acf no vull fer sing parlar de la meva tro-
balla de fa deu anys. Crec que val la pena, perque, si no m'equivoco, el
fenolnen de l'oratio reflexa no ha estat estudiat mai ni en catala en general,
ni en les obres de Ramon Llull en particular. Seria d'un interes capital
d'observar en 1'opus lullia la reparticio de les tres formes principals que
serveixen per a reproduir paraules i pensaments : oratio recta, oratio obli-
qua i oratio reflexa.
Un primer exemple pot donar una idea de l'fis que fa Ramon Llull
de l'oratio reflexa :'
.De la altra part allega lo Bou, ab sos companyons, contre ses pa-
raules de Na Renart, e dix que per co deya ell que el Cavall fos rey :
car lo Cavall menuya erba. Per que ell e sos companyons havien vera
entencio a la eleccio del rey ; car si falca entencio hi havien, no dirien
que el Cavall, qui menugue la erba que ells menuguen, fos rey. Ni ells
no devien creure Na Renart de la eleccio del rey...• (pag. 89).
L'oratio reflexa (Per que ell e sos companyons havien vera entenci6...)
va precedida aci d'una frase en oratio obliqua (...dix que per co deya ell...).
Aquest es un cas molt frequent. No menys tipica es la forma de la frase
que segueix : Despres de ((Ni ells no devien creure Na Renart de la eleccio
del rey)), el text continua :
1. Ein katalanisches Tierepos, iNeue Ziircher Zeitung», 25. Januar 1954, Morgen-
ausgabe 187 and 189.
2. En frances es din generalulent style (discours) indirect libreD. En alemany
la designaci6 mes usada es cerlebte Redes.
3. Cito segons 1'edici6 d'ENC (volum XXXVIII) : Libre de Meravelles. II, a cura




*car Na Renart mes vol que el Leho sia rey, per go car viu de les roma-
nalles qui romanen del Leho, con ha menjat en la cassa que ha presa,
que no fa per la noblesa del Lehbs.
Com veiem, l'oratio reflexa dona lloc a l'oratio recta, en present.'
Un segon exemple mostra el mateix ordre de les tres formes: oratio
obliqua - oratio reflexa - oratio recta :
•L'Aurifan dix que bo era que lo Gall fos del concell del rey, per
co que li donas eximpli com degues regir a sotsmetre a si la retina,
e per so que•1 despertas en l'alba, e pregas D6u ; e Na Ranart era bona
a osser conceller del rey, per go car es sabia bestia e sab moltes cosess
(P^>; 95-96).
Cito encara dos passatges que des del punt de vista sintdctic son parti-
cularment interessants :
Con hagueren tengut perlament, to Leho a sos companyons hagueren
fam, e demand al Lop e a Na Ranart que porien menjar ; e ells respo-
neren e digueren tart era com poguessen percassar vianda ; mas pros de
aquell loch havia .1. vadell, fill del Bou, e i. polls, fill del Cavall, de que
porien menjar abundosaments (pa-. 91).
En aquest exemple el que precedeix l'oratio reflexa (nuts pres de aquell
loch havia...) no es una oratio obliqua normal. Manca la conjuncio que
(digueren tart era...). Aquesta construccio, que existeix en totes les llen-
giles romdniques, almenys en epoques reculades,s representa una possibi-
litat intermedia entre l' oratio obliqua i 1'oratio reflexa, i em sembla que
qui vulgui explicar 1'origen de 1'oratio reflexa haura de tenir molt en
compte aquesta forma intermedia. Pero per a tot aixo remeto al meu ilibre
abans citat.
Un darrer exemple :
4(.1. jorn se sdevench que el Cavall e el Bou s'encontraren, e cascun
demand al altre de son stament. Lo Cavall dix que molt era treballat
en servir son senyor, car tot jorn lo cavalcave, e•l feya c6rrer amunt
e avail, e de jorn e de nits stave pres. Molt desija lo Cavall que fos
exit de la servitut de son senyor, e tornare volenters osser sotsmes al
Leho ; mas per co car to Leo manugue carp, e car hac alguna veu a esser
4. Ja abans tenim tres formes en present : menuya, menugue, menu.guetr. El
segon i el tercer d'aquests presents no poden pertanyer a cap oratio recta ( cf. la ter-
cera persona de ells menuguen) i es justifiquen pel cargcter general i omnitemporal
de l'afirmacio . La primera forma es pot explicar de la mateixa manera, peril tampoc
no es impossible d'interpretar la frase acar lo Cavall menuya erbas com a oratio recta.
5. Cf. p. ex. F. Dxez, Graminatik der rQm4nischen Sprachenb (Bonn 1882 ), 1012-
1013 ; W. MsvSR-LUw E, Romanische Syntax (Leipzig 1899), 577-578.
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elet a rey, dubta que tornas en la terra en la qual lo Leh6 regnave,
e ama mes Esser en treball sots senyoria de hom , qui no menugue earn
de cavall, que en paria del Lehd, qui menja earn de Cavall. (pag. 92).
El que sorpr6n aci 6s 1'fis del perfet en les formes verbals desijd, dubta,
ama. Si per a comprendre el fenornen de l'oratio reflexa horn parteix,
amb la majoria dels investigadors que han estudiat el problema, del frances
modern, 1'Gs del perfet sembla incompatible amb l'oratio reflexa. Pero
el que 6s veritat per al franc6s modern, ja no ho 6s per al frances antic,
i no ho 6s tampoc per a les tres llengues ibero-romaniques. Per a 1 'espanyol
es un fet conegut des de la publicaci6 de la tesi de F. Todemann ; ` per al
portugu6s tampoc no manquen exemples,' i per al catala tenim en el nostre
text un exemple ben clar. Que desijd, dubta, ama pertanyin a 1'oratio
reflexa 6s provat tot seguit pel que segueix :
.Cant lo Cavall hac recomptat son stament al Bou, lo Bou dix al
Cavall... • .
I res m6s. Tant de bo que aquestes observations poguessin inspirar i
incitar els filolegs catalans a emprendre 1'estudi de l'oratio reflexa en Bur
llengua, que ja al segle xiii coneixia aquesta forma de reproduir paraules
i pensaments amb una elegancia quasi moderna.
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6. Die erlebte Rede im Spanischen , RF, 44 ( 1930), 103-184, principalment 11o-112.
7. Fn cito un, tret de O. Maias de Ica de Queiroz, Volume I (s6tima edisao,
Porto 1924), 140-41 :
4KB
immediatamente voltou 6 sna ideia : apenas Craft chegasse do Porto relacio-
rlavam-se , organisava -se um Cenaculo , um Decameron d'arte e dilettantismo , rapazes
e mulheres - tres on quatro mulheres para cortarem, corn a grata dos decotes, a
severidade das philosophias...
Carlos ria-se d'esta ideia do Ega. Tres mulheres de gosto e de luxo, em Lisboa
Para adornar urn cenaculo I Lamentavel illusao de um homem de Celorico l 0 marquez
de Souzellas tinha tentado , e para uma vez s6, uma cousa bern mais simples - um
jantar no campo com actrizes . Pois f8ra o escandalo mais engracado e mais caracte-
ristico : uma nao tinha creada e queria levar comsigo para a festa uma tia e cinco
filhos ; outra temia que, acceitando, o brazileiro the tirasse a mesada ; uma cori-
s e n t i u, mas o amante , quando s o u b e , d e u -lhe uma coca . Bsta nao tinha vestido
para ir; aquella pretendia que the garantissem uma libra; houve uma que se
e s c a n d a l i s o u corn o convite como corn um insulto . Depois , os chulos , os queridos,
os p8lhos, c o m p l i c a r a m medonhamente a questao ; uns exigiarn ser convidados,
outros tentavam desmanchar a festa ; houve partidos , fizeram -se intrigas, - em-
fim esta cousa banal , urn jantar corn actrizes, resultou em o Tarquinio do Gymnasio
levar uma facada...
- $ aqui tens to Lisboa.
- Bmfiin - exclamou o $ga - se nao apparecerem mulheres, importam-se, que
6 em Portugal Para tudo o recurso natural.*
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